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IX. 
Sábado 13 de Marzo de 1858. 
Esto porioflico sale diariamr-nta. Los suseritoros tionon opción grat is á un amincio do sois linoas quo deberá remit i rse firmado á la Redacoio 
Ha. P I l K C I ü S . — E n la Capital 1 peso a l mes.—Provincií is 9 reales idem.—Fuera de Fi l ipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real .—P;u 
i n antes del medio 
ipinas y reales sin Tranqueo.—oueiios i roa i .— r ago anticipado y en 
p la ta .—PUNTOS D E SUSCRICIOÑ.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la l ista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes 
N ú m e r o 7 2 . 
SUPERIOR GOJÜÍERNO. 
• CF,f,RETARIA Í)EL GOBIEfl.NO SDPE¿IOR P O L I T I C O = 
m n¡la 9 Üe> Marzo de JS. jS.^Para que con 
f? requisitos de ley pueda nltirnarse el es-
dienle incoado sobre declarar de ut i l idad 
P-^ Üca á los efectos de espropiacion forzosa 
{'"gliDcacion y arreglo de calles de! pueblo 
? gan Miguel de esta provincia, acordado por 
decreto de este Gobierno de 20 de Enero úl 
limo, en 'a parte por ahora comprehendida 
entre la K-ea' y 'a ílue corre paralela al r io 
Pasig eD e' ,I1'srno ''asta la altura del frente 
h h casa del cabeza Esteban, hágase saber 
a\público en cumpll inicnto de lo prevenido en 
ej Heal decreto de la regencia del Reino de 
^ je Diciembre de -18 5 1, para que en el lér-
¡^no Improrrogable de quince dins contados 
¿esde esta fecha puedan presentarse á esta 
Superiorulad los dueños de los. terrenos que 
{¿o de ocuparse á deducir su derecho, si 
asilo estimaren conveniente. A los efectos i n -
diWos, publiquese por tres dias en el UoleLin 
^ de esta C ip i l a l . = Norzugaray. = E s co-
p. José J . de Elízaga. 
' CAPITANÍA GENERAL. 
Auto del Superior Tr ibunal de la Real Au-
diencia recaído en los autos que se siguen 
entre D. Juan Garay y la misma D.a Ana 
Matanza sobre cantidad de pesos, con aper-
cibimiento que de no hacerlo la parará el 
perjuicio que Iniya lugar. Mani la -10 de Marzo 
de -1858.—Pedro de Porras. -J 
A petición del curador de los menores hijos 
del finado D. Manuel Ponce de León y en 
v i r tud de proveído del Sr. Alcalde mayor 5 0 
de esta provincia de Mani la , de 5 del cor-
riente, se venderá en pública almoneda cu los 
estrados de esta Alcaldía mayor el día 8 del 
próesimo A b r i l , desde las diez de la mañana 
hasta las dos de la tarde, una casa ruinosa 
enn su solar, perteneciente á dichos menores, 
situada en la calle 'le San Jacinto, l i n d a n t e 
con las del Sr. D. Tomás Ralhas y Castro y 
J). José María Rasa, hajo el t ipo de 800 
pesos, en cuya canlídad est'á incluido un censo 
de 600 posos al 3 p g anual á favor del 
Santuario de San Sebastian. 
Manila y Marzo 8 de -1858.—Pedro de 
5iíWfintifI?®b fiHirií. sh BÍIÚS m M Porras. 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 12 A L 13 D E 
M A R Z O D I Í 1858. 
€EFES DE- D I D e n t r o de l a P laza . E l Sr. 
Coronel Teniente Coronel D. .Migue l O e u s . — P a r a 
Sm Gabriel. E l Sr, Coronel Teniente Coronel .Don: 
Sixto JierrlK.—Para Arroceros. E l Comandante gra- l 
duailo Capjtañ D. Jorge I l i co . 
PARADA. Los cuerpos do la guarnición a pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Isabel I I mnn . 9. 
Visita de Hospi ta l y provisiones; Rey n ú m . i . Sar-
¡enlo para el paseo de los enfermos, l.'x Br igada. 
De urden Oiv S . l - l .—131 T o j i i < m t o C o r o n e l Sarseuto 
mayor, Jusó Carva ja l . 
TlUBÜNALES. 
En vir tud de proveído de esta fecha del 
Sr. Alcalde mayor tercero de esta provincia, 
se cila y emplaza á Doña Ana Matanza para 
que en el término' 'de ' t res dias comparezca 
en su Juzgado ú ser notificada de un Real 
D I A 13 D E M A R Z O . 
San Rodr igo M a r t i n 
Fue natunal de Cabra en Andalucía, y desde niño 
profesó la rel ig ión católica, habiendo llegado á obte-
ner la dignidad sacerdotal por su gran v i r tud y i p u -
chas letras. Tuvo nuestro Santo dos hermanos, de 
los cuales uno seguía la ley crist iana, y otro la do 
Mahoma; leyes tan contrarias que motivaban opues-
tos pareceres y muchos disgustos, y c o m e e n cierta 
ocasión procurase Rodrigo poner paz entro los dos, 
fué maltratado; cruolmontc y quedó casi sin sentido. 
Reputado por muerto le sacó su hermano el in l l c l por 
las calles en e l ataúd diciendo que habia muerto, quo 
poco antes había al i jurado la rel ig ión cr ist ia im ha -
Clliijauai; uniji^nvi^..-, ^ ' - j - . i» , , n"' i" 
lo publicase. Vuelto en si Rbdrigo, y sabiendo la 
maldad de su hermano, se ret iró de Su compañía; 
pero algunos años después le acusó y entregó a l Pre-
sidente Arábigo, el cual lo puso preso, le mandó 
dar tormento, y por ú l t imo degollar, cuya sentencia 
se ejecutó e l año 858. 
SANTO DE M A Ñ A N A . 
Santa Ma t i l de Empera t r i z , 
Con motivo de un nuevo repart imiento de 
la contr ibución terr i tor ia l entre las provincias 
peninsulares y adyacentes, ha sido publicado 
en los periódicos de Madr id el siguiente es-
tado del producto ánuo ó riqueza inmueble 
declarada y consentida por los propietarios 
para las imposiciones parciales, y del cupo co i -
respondiente á cada provincia. Dice así: 
PROVINCIAS. 
Albacete. . . , 
Alicante. . . . 
Almería. . , . 
Avi la 
Radajoz. . . . 
Rarcelona. . . 
Húrgos 
Cáceres. . . . 
Cádiz 
Castellón.. . . 
Ciudad Real. . 
Córdoba. . . . 
¡Cortina. . . . 
Cuenca 
Gerona 
Granada. . . . 
Guadalajara. . 




Lérida. . . . . 
Logroño. . , . 
Lugo: : . . . . 
Mádr ld . . . . 
Málaga.. . . . 
iviurcía. . . . 
Navarra. . . . 
Orense 
( iv i i 'do. . . . 
Palencia. . . . 
Pontevedra. . 
Salamanca.. . 
Santander. . . 
Segovia. . . . 
RIQUEZA. 
o ó . o t i í j T S 
5(5.078,589 
ot) 0 tHK505 
2 7 . 0 5 0 , 5 1 4 
7 L O O ( ) . { ( ) (> 
H-1-1.(58 0 .754 
42 9 8 5 , 7 8 0 
52 122 .906 
89 558,9( ¡8 
5 6 . 7 5 5 , 8 9 5 
50. -575.000 
8 0 . 4 5 5 , 9 9 2 
71 099,502 
5 7 . 2 1 2 . 7 2 0 
4 ; i . 7 5 2 , 5 5 2 
7 0 , 0 0 0 , 0 9 6 
55 6 0 5 , 4 4 0 
2 9 . 4 6 9 , 7 5 7 
4 1 . 4 8 8 , 0 9 2 
6 5 . 0 ) 0 . 5 5 6 
5 1 . 2 5 0 , 1 1 8 
5 5 . 7 9 0 , 9 5 2 
56 ' 9 0 7 , 2 H 
4 0 708.(I.JO 
-151 2 9 5 , 5 7 9 
7 0 . 9 4 5 . 684 
44 0 5 1 , 0 5 5 
5 5 . 0 5 9 , 7 4 9 
4 0.9 55 ,252 
50 0 1 0 , 4 8 2 
4 7 . 8 9 2 , 8 2 9 
2 2 . 0 8 0 . 5 0 8 
5 0 . 4 5 9 , 8 9 0 
CTIPOS. 
4 . 4 9 6 , 5 5 5 
7 .75 f, 500 
4 . 9 Í 9 . 0 0 0 
5 . 7 4 5 . 0 0 0 
9 . 7 2 7 , 6 0 7 
í 5 .808 .555 
5 . 8 5 5 , 5 0 0 
7.-182,000 
-!2 09 ,500 
4 5 15,855 
7 066 ,500 
M . 5 9 4 , 8 5 5 
9 , 9 9 1 , 5 5 5 
5.104, -167 
6 . 5 5 2 , 0 0 0 
9 . 9 4 7 , 0 0 0 
4.740,-167 
4 . 0 5 6 , 6 6 7 
5 . 6 3 1 , 5 0 0 
8 . 7 4 1 , 8 5 5 
7 . 2 6 6 , 0 0 0 
5 . 5 1 0 , 5 0 0 
4 8 5 1 , 0 0 0 
6 2 5 1 , 1 6 7 
\ 0 . 7 2 5 , 5 5 5 
' -10 .441,667 
6 . 5 0 0 , 0 0 0 
5 . 0 5 2 , 6 6 7 
7 7 2 5 , 5 3 5 
5 . 6 5 1 , 5 5 5 
6 9 8 9 , 5 0 0 
6 7 9 9 , 5 0 0 




Tarragona. . . 
Teruel 
Toledo 
Valencia. . . . 
Val ladoi id. . . 
Zamora. . . . 
Zaragoza.. , . 
Islas Raleares. 
Canarias.. . . 
Alava 
Guipúzcoa. . . 
Vizcaya. . . . 
•120.537,350 
2 0 . 1 4 7 , 7 7 5 
5 4 . 5 8 1 , 5 0 0 
59 .74 5,846 
7 7 . 5 3 0 , 0 3 5 
1 2 5 . 5 8 7 , 9 2 7 
5 2 . 2 1 0 , 5 5 4 
5 8 - 6 0 5 . 4 4 5 
7 9 . 1 0 4 , 6 5 6 
5 9 . 5 2 7 , 0 0 5 















Totales. . 2,485.697,109 rs. 550.000,000 
Suponiendo que las cifras de la riqueza 
sean la espresion de la verdad y el producto 
al 4 1|2 por 100, del capital que representa 
el fundo, ó sea tierras y casas de propiedad 
part icular, única imponible, resulta que la 
riqueza inmueble peninsular, con separación 
de las fincas del Estado, provinciales, mun ic i -
pales, clero y beneficencia, asciende á la suma 
de 2,712 545,700 pesos. 
Pero como osle es el producto ó renta 
declarada por los mismos propietarios, bien 
puede calcularse que la verdadera cifra se 
aproximará á 5,500 millones de pesos, supo* 
mendo que la ocultación no llegue á una 
cuarta parte del valor real. Si pudieran reu-
nirse dalos iguales, aun con las poco seguras 
condiciones de exactitud que presenta este, 
referentes á las fincas esceptuadas del ira-' 
puesto, riqueza industrial y mercant i l , ten-
dríamos un resumen estadístico aproximado 
de la liqueza peninsular. 
ii|t 
Ayer fué bautizada por el Escmo. é I l imo . 
Sr. Arzobispo Metropolitano en la capilla de 
• • - u::„ A n i * r . " : i?rr (a 
Fernando de Norzagaray y D.a Concepción de 
Urrejoia: esta nina nació en la madrugada de l 
día 28 de Febrero ú l t imo, y han sido padrinos 
su hermano mayor D. Antonio y la Señorita 
Dona Ana Urrejoia. María de la Concepción 
| es el nombre que ha sido puesto á la bautizada 
CAPITULO VI!. 
CASA Y CUARTOS DESALQUILADOS Ó P A R A HUESPEDES. 
ART. 5 2 . — L a Agencia abrirá registros donde los que lo 
soliciten podrán hacer se anote la casa que se alquile o el 
cuarto que pueda ocupar un huésped. 
ART. 5 5 . — E l que necesite y se acerque á las oficinas 
de la Agencia, se le pondrán de manifiesto los registros, para 
que examinándolos, pueda esco^.r lo que mas le acomode 
y hecha la elección, se le facil itará una papeleta impresa, 
que devolverá á la Agencia firmando en el sitio que la misma 
designa. 
ART. 54.—Nada satisfará á la Agencia el que la ocupe, pues 
esto será de cuenta del que necesite inqui l ino ó huésped. 
AKT. 5 5 - E s t e servicio lo admite la Agenciado dos mane-
ras, ó por suscripción mensual, ó sin ella, pagando en uno 
y otro caso con arreglo á tar i fa. 
CAPITULO VIII. 
COLOCACIONES. 
ART. 56.—Igualmente abrirá la Agencia dos registros para 
anotar los que necesiten dependientes y personcros en el uno, 
y en el otro los que quieran serlo. 
AUT. 5 7 . — A l interosado que con este objeto se presente 
en la Agencia, se le facilitará un modelo impreso gratis en 
d que espresará cuantas circunstancias crea del caso, el 
cual firmado ae conservará en la oficina como justif icante. 
— 5 — ^ 
ART. 24 .—Las entregas como importe de las obras podrán 
hacerse de tres maneras. La primera satisfaciendo adelantado 
á la Agencia el total gasto, en cuyo caso se rebajarán las 
dos terceras partes de lo que le corresponda percibir como 
pago de su trabajo y responsabilidad. La segunda, pagando 
la mi tad al pr incipiar la citada obra y otra igual suma a-
concluir la rebajándose en este caso la tercera parte y por ú l 
t imo depositando el importe de las obras en el Raneo de 
Isabel I I sea en clase de tal depósito, sin rebaja alguna en 
esta parte. 
ART. 2 5 . — En los dos úl t imos casos se firmará la obliga-
ción de pago que corresponda y la cual se encontrará i m -
presa en la oficina de la Agencia. 
ART. 26.—No tendrá lugar ninguno de estos contratos sino 
llevan la espresa y terminante condición de ser el pago en 
plata, con exclusión de toda clase de moneda de oro. 
AKT. 2 7 . — E l interesado podrá inspeccionar dia por dia las 
obras, mas no hará advertencias al maestrillo ú operarios res-
pecto á su mejor ó peor efuncion, pues para todo deberá 
entenderse con la Agencia como única responsable. 
ART. 28.—Siendo muy general el que al ejecutarse una 
obra mientras su duración, se deseen hacer variaciones de 
mas ó menos importancia, se declara que esto no podrá 
tener lugar en las que se bagan por cuenta de la Agencia, 
por mas insignificante que sean. 
ART. 29 .—Podrán sin embargo tener lugar cuantas altera-
ciones se quieran, siempre que preceda acuerdo formal con 
la Agencia la que hará la debida distinción entre los que 
solo 0se refieran á formas sin variar el valor del presupuesto 
y las que carezcan de este requisito. 
CAPITULO V. 
MUDANZAS;: ^ j ^ ; ' 0 | 
ART. 5 0 . - E l que desee que la Agencia se encargue de una 
mudanza podrá acercarse á sus oficinas para recibir un mo-
delo impreso que se le dará gratis. 
2 
quinto vástago de SS. EE Acto continuo de 
bautizo le fué administrada por el mismo Señor 
Prelado diocesano la conf i rmación. 
En la tarde de ayer pasaron en el vapor 
Isabel I I á ver el Minnesota, á invitación del 
Sr. Comodoro que la manda, t ransmit ida por 
nuestro estimable amigo el Sr. de Griswold, 
varias personas de esta Capital . El Minnesota 
sale hoy para Shanghae llevando al Sr. M i -
nistro Plenipotenciario de su nación M r . Reed. 
Nuestro apreciable corresponsal de llocos 
Norte nos dá en carta de 6 del actual los s i -
guientes detalles del desgraciado aconteci-
miento que acaba de dejar en la mas afl ictiva 
situación al pueblo de Paoay. Dice así: 
«Los habitantes del pueblo do Pao'ay uno 
<3e los mejores de esta provincia, se halla 
hoy en la mayor consternación: mas de 400 
familias quedaron reducidas al estremo de 
mendigar su sustento y pedir un albergue. Un 
incendio horroroso les ha reducido á este 
estado lamentable digno de la mayor compa-
s ión; aquel tuvo pr incipio á las doce del dia 
del 2 del actual, y si se hubiese tratado de 
buscar ó eligir dia y hora para que el fuego 
pudiera hacer los mayores estragos, quizá no 
se tuviera mas á propósito que él en que su-
cedió al incendio á que me refiero; digo (lia 
porque en aquel se hallaba la mayor parte de 
la gente en sus sementeras, otros en la pro-
vincia de Zambales como es costumbre abual-
mente en esta época, y un número considerable 
se encontraban trabajando en un puente á 
mucha distancia de la población, de modo 
que en ella se encontraban bien pocos que 
sirviesen para estos tristes casos; la hora no 
contr ibuyó menos al desarrollo del fuego, pues 
el sol abrasador impedia del todo acercarse á 
él á poco do propagarse, al paso que la cla-
r idad del dia nada favorecía al acierto en 
contenerle. Su pr incipio fué en una casa al 
estremo de la parte O. E del pueblo que 
propagándolo en distintas direcciones con una 
rapidez imposible de describir, fué corriendo 
hasta el E. del mismo y al cabo de 5 horas 
de incansable trabajo se consiguió sofocarle 
echando á t ierra algunas casas situadas al 
N . y S. para impedir se incendiasen causando 
mayores ruinas sin costar la suya. En este 
espacio de 5 horas que duró el fuego, se con-
sumieron 4-iG casas, entre ellas dos hermosas 
de tabla, donde habitaban los coadjutores del 
pueblo y la del M . R. P. Fr. Melchor Castel 
Cura Párroco de él, que era de piedra con 
techo de teja y de las mas hermosas de la 
provincia, siendo también presa de las llamas 
la Iglesia que aunque era de caña y cogon. 
Desde el pr incipio del" incendio la gente 
acudió al lugar mas crít ico: el Padre Fr. Me'-
chor Castel confiado en su casa de piedra y 
teja también salió á animar á los habitantes, 
mas cuando menos se apercibió, ya no pudo 
entrar en ella de modo que salvó lo que l le-
vaba puesto. Entre las considerables pérdidas 
habidas en este gran incendio se cuenta como 
en mayor las de la Iglesia y casa del cura, la 
pr imera se calcula en 40,000 pesos y 8,000 
en la segunda solo en muebles, alhajas, ropa 
y contando con el edificio. Este d ig io religioso 
manifiesta una conformidad admirable en me-
dio de su desgracia (dichoso el hambre que 
sabe hacerse superior á los infortuoios) varias 
veces he tenido ocasión de poder admirar, el 
valor de los muebles efigies y bustos de Santos 
con que este venerable Párroco tenia ador-
nada su casa, que sin ser en na ia profanos 
sus adornos eran de un valor crecido, presen-
tando sencillez y buen gusto en su arreglo; todo 
lo ha perdido y aun cuando hoy calcula su 
pérdida en 8.000 pesos, yo que con mas calma 
miro lo que tenia lo supongo mayor, y cada 
momento echa de menos efectos con que no 
contaba; los coadjutores tampoco salvaron 
nada y á uno de ellosno le dió tiempo el fuego 
ni para salvar su breviario y solo el suficiente 
para librarse é l . 
Las pérdidas de las demás familias que per-
dieron sus casas ha sido en esta ocasión mu-
cho mas sensible que en cualquier otra época, 
dejándo os su desgracia mas consternados á 
causa de tener recogida la cosecha del arroz, 
artículo principal en que cuenta esta provin-
cia, pues además de haber sido escasa en este 
año este poco fué consumida por el fuego 
quedando como ya he dicho á la clemencia y 
mendicidad. 
Ei dia 5 por la madrugada estnbe en el 
pueblo de Paoay donde se presentó á mi vista 
un cuadro triste, las casas que quedaron l i -
bres del incendio alvergaban á las infelices 
familias que no tuvieron tanta suerte y como 
estas eran en número menor á las pérdidas, 
y no todos están dotados de la caridad, se 
encontraban muchas famil ias errantes por las 
calles. El R. P. C. Fr. Melchor Castel se 
hallaba alojado en la casa Tr ibuna l , y su 
mayor sentimiento era no poder ausiliar á sus 
feligreses en la desgracia, porque él nada tam-
poco tenia; este era el único pesar que ma-
nifestaba pues por la suya no he podido menos 
de admirarlo por la conformidad de ánimo y 
sosiego dignos del hábito que viste. 
VARIEDADES. 
T U N E L E N T R E I N G L A T E R R A Y FRANCIA. 
Los escritores científicos de la prensa pe-
r iódica de París, bajo el nombre de Circulo 
de la pi'ensa cienlifica, han formado una socie-
dad, la cual, entre otras cosas,' se propone 
celebrar una reunión semanal en la que serán 
admitidos á dar cuenta de sus proyectos los 
autores de nuevos descubrimientos ó inven-
ciones, y en donde se discutirán los asuntos 
científicos. La pr imera reunión se ha celebrado 
precisamente cuando M . T h n m Á Ao n ^ ^ p A , 
frtxwi u c i l u i i e i suomarmo entre Inglaterra y 
Francia, comunicaba los detalles de esta em-
presa sorprendente y los principios bajo los 
cuales se funda. • • 
La primera idea de este túnel es debida 
al Ingeniero Mathieu que la concibió hace 
60 años; M. Thomé la resucitó en 1835 en 
sazón que estaba ocupado en una série de 
investigaciones geológicas emprendidas con 
un objeto diferente. L'amóle entonces fuer-
temente la atención la semejanza de los ter-
renos en ámbos lados del canal; y entregán-
dose á un exáraen mas minucioso, halló que 
el depósito de greda, que es el dist int ivo 
mas característico que ofrecen las costas de 
Inglaterra y Francia, "constituía una especie 
de lente convexo que correspondía con otro 
de figura cóncava de formación jurásica, esto 
es, compuesta de arci l la y de depósitos de 
piedra de un mar que antiguamente cubrió 
grandes espacios de tierra en la parte occi-
dental de Europa. Este terreno jurásico pa-
rece continuar por debajo del mar, y los ex-
iremos de curva submarina que forma salen 
á la superficie en un punto llamado Marquise, 
en Francia, situado entre Boloña y Calais, y 
en Oxford, en Ing la ter ra. 
Así, pues, parece fuera de duda que si 
la inclinación de esta curva fuese igual en 
ambos paises seria una cusa practicable abr i r 
un túnel en esta dirección. Sin embargo, M. 
Thomé tropezó aquí con una dificultad que 
á primera vista pareció insupcnb le , á saber: 
que la curva que en Inglaterra presentaba una 
inclinación de 3 por 4,000 era en Francia de 
7 por -1,000 Esta circunstancia indujo á M. 
Thomé á desistir de su proyecto, hasta que 
en 1831 le sorprendió el ver que la cuenca 
de terreno jurásico, estaba contenida en otra 
de naturaleza política; y después de varios 
sondeos y de una información debida á M. l íe -
ller, Ingeniero agregado al departamento naval 
da Francia, quedó al fin probado hasta la 
evidencia, que sí como resultaba de la dife-
rencia de la incl inación, la capa jurásica había 
sido cortada á consecuencia, de alguna con-
vulsión submarina, no lo hab ia sido U cupa 
política. Cerca de las dos quintas partes de 
esta capa se componen de una especie de 
piedra de la cual se han construido las ca-
tedrales francesas y de otra piedra arenosa 
empleada para pavimentos; el resto consiste 
en tierras arcillosas de tres edades disi inlas, 
á saber: una zona de arcil la de Osford, otra 
vasta zona de arci l la de Himmeridge. de 50 
metros de espesor, y otra de arcil la de bos-
que que en Inglaterra forma la capa supe 
r ior : la segunda zona está en contacto con 
el mar á una distancia considerable. 
El túnel está indicado en una línea recta 
desde el cabo Grinez, en Francia, á la punta 
de Easl ware, en Inglaterra, cruzando el banco 
de Varne que sé encuentra en medio del canal. 
Aquí viene la parte mas admirable del pro-
yecto. Imagínese el lector la superficie de este 
banco levantada sobre el nivel del mar, y la 
isla, de esta manera formada en uno de sus 
extremos, vaciada ó perforada con una grande 
abertura elíptica de 200 metros de longitud y 
^00 de anchura; la base de esta torre hueca, 
segun el plano, forma una estación para los 
t .- .*. ,^ v,.. ta i jUK u n ü u i i i m u espiral practicado 
en las paredes de la torre conduce á la su-
midad, donde hay un espacioso puerto l la-
mado Varne Star con un íaro, habitaciones 
para los empleados y todas las conveniencias 
necesarias. En este sitio los buques pueden 
recibir sus cargamentos directamente desde 
el túnel ó descargar sus mercancías para ba-
jarlas á la estación. Este puerto, sin embargo, 
no es considerado como una condicin I 
pensable en el proyecto de M . Thomé ^ ^ 
estudiarse separadamente. 1 ^ h 
El túnel es en sí una línea cóncava p 
incl inación que no excede de 5 p0 011 
debajo del mar; pero la de las gaierí ^ 
terráneas que conducen al túnel esas 
por 1,000. La galería que, partiendo í 
glaterra empieza en Dover, es de o,5oon 
(3 millas y media), y la que sale de p 
es de 8.800 metros (5 millas y media) 
g i tud , extendiéndose desde la estación 
Marquise donde empalma con los rataa|r 
caminos de hierro de París y Boloiia !! 
que se dir igen á Bélgica. En caso (je 
guerra se puede llenar de agua una par. 
túnel é inut i l izar lo así temporalnieiite 
cuanto á la ejecución del canal, la matjp. 
operar propuesta por el autor es como 
Exclusivamente del Varne Star se foJ1 
construir 15 islas artificíales á lo largo j 
proyectada línea. Estas islas han de ^ 
piedra unida con arci l la, y la sección iz 
una de ellas debe presentar un trapec¡0 
220 metros de longi tud, fio de elevación, 
en la parte superior de la base. En el (¿. 
de estas islas se han de practicar aberiu. 
que penetren hasta la superficie del proye^ 
túnel, y una vez hecho esto, los trabajos, 
excavación pueden empozarse á un ^ 
t iempo por 2S puntos. Concluido el túnelj 
islas deben destruirse haciéndolas volar,J, 
servando solamente el Varne Star. El ^ 
lo forma un ci l indro abovedado de 9 nw 
de diámetro. El plano donde deben estí 
cerse los dobles rai's ocupa un segmenln 
dos metros, dejando por consiguiente UBI 
pació libre de 7 metros de elevación, ti 
puede contener un volúmen de aire suficiá 
Debajo de los rails, en toda la longitud 
la línea, hay un acueducto. El costé api 
símalivo de esta obra gigantesca está calcul 
de la manera siguiente: 
Construcción de las Islas 2i.000.000 
Perforación del túnel 28.000. 
Albañiiería 00.300. 
Galerías accesorias 21.430 
Ramales de caminos de hierro. 10 030.000 
Estaciones H2.000.000 
Capital flotante 8.000. 
Administración G. 800.000 
Tota l -170.000.000 
El t iempo requerido para completar &i 
obra prodigiosa se ha calculado en seisaüa 
En el l ibro que el autor ha publicado solí 
este asunto trata,extensamente de todas I 
dificultades que pueden preverse en su ejea 
clon, especialmente la cuestión de la infiltaj 
cion del agua, manifestando su convicción 
fundada eu la naturaleza del suelo, de m 
esta vez no dehp i p m o p s o n i n g u n o de los i 
sastres que interrumpieron las obras del túu 
del Támesis. 
De un periódico de París tomamos los por-
menores siguientes relativos á los esfuera 
hechos últ imamente para botar al agua 
Levialan, que tiene fija hoy sobre sí la ateo 
cion del mundo entero. Dice así el Como A 
i l i r amar: 
A R T . 31 .—El interesado podrá devolverlo llenas sus casillas 
cuando le acomode poniendo su firma al pié, manifestando 
el dia y hora que deba pr incip iar la mudanza. 
A R T . .52 —Las mismas se considerarán de pr imera, se -
gunda y tercera clase, bajo las significaciones, la una su 
alqui ler y la otra las distancias. 
ART . 33.—La Agencia General podrá emplear los medios 
que considere mas oportunos para verificarlas, sean los f lu -
viales ó los terrestres, así como de hombres ó de carretones. 
A K T . 5 5. — L a Agencia General responde de pérdidas ó 
averías fuera de los casos, en que lloviendo mucho, los dueños 
quieran que npesar de ello tenga lugar la mudanza. 
A R T . 35.—Verif icada la mudanza en el citado modelo que 
obrará en poder de la Agencia, pondrá el interesado haberse 
verificado á su satisfacción, firmándolo y entregándolo al de-
pendiente, 
A R T . 36.—La Agencia General no responderá de pérdidas 
de efectos contenidos en aparadores ó c:jjone.s, si estos no 
se le entregan cerrados y bien acondicionados á satisfacción 
del dependiente de la Agencia que se haga cargo de ellos. 
CAPITULO VI. 
MUEBLES DE UNA CASA O CUARTOS. 
A R T . 37. —La Agencia General se encargará también de 
amueblar una casa, comprendiendo en ello carruage, ca-
ballos y criados. 
A R T . 58.—Estas comisiones podrán darse desde Espgña 
cuando se trate de una famil ia que hubiese de venir á estas 
Islas, ó ya desde provincia. 
A R T . 59. • Cuando la comisión proceda de España se obliga 
la Agencia á tener amueblada la casa á los tres meses de reci-
bido el aviso, que deberá contener la circunstancia, de si 
el viage se hace por el Istmo ó por el Cabo, y fecha en 
que deba con probabil idad emprenderse. 
A R T . 4 0 . - L o s de las provincias de estas Islas deberán 
igualmente avisar con la citada anticipación, espresando unos 
y otros si desean viv i r dentro ó fuera y alqui ler que se 
proponen pagar poco mas ó menos. 
ART. 11 —El importe que con arreglo á tarifa deban sa-
tisfacer á la Agencia los interesados, tendrá lugar el ú l t imo 
dia del mes en que se instalen en la casa 
Ar t . A2.—El de muebles, carruage, caballos, que cada fa-
mi l ia estime le son necesarios, fuera de fos indispensables de 
cocina, los anotará con toda claridad en una relación fir-
mada que remit i rá con el aviso. 
A R T . 45. —No podrá exigirse que la Agencia facilite muebles 
que siendo de Europa no se encuentren de venta en la fecha 
en que se reciba el aviso. 
A R T . 44. - El importe de los mismos y su conducción podrá 
satisfacerse de tres maneras, j i rando á favor de la Agencia 
el total importe que se calcule, en cuyo caso solo cobrará 
por su trabajo la tercera parle de lo que le corresponda por 
tar i fa. Librando la mitad y la otra entregándola al instnlarso 
en la casa y bajo tal concepto solo cobrará dos terceras 
partes. Y la tercera satisfaciendo el todo al posecionarse de 
casa y muebles. 
ART . 53.—En los dos últ imos casos los interesados desig-
narán una Casa de Comercio ó part icular á satisfacción de 
la Agencia, que garantice el pago eu la forma que se espresa 
en el artículo. 
ART . 46 Podrá también lejier lugar este servicio respecto 
á los particulares sin famil ia que al llegar á estas Islas, 
tienen que proveerse de cama, aparador, labador, una mesa 
á seis sillas por lo menos. 
ART . 47.—Se facil itarán y conducirán los espresados mue-
bles ú otros que se exijan á la casa que sea, prévias las 
formalidades que les son relativas á este servicio y quedan 
esplicadas en este Reglamento instrucción. 
ART . 4 8 . - E l pago de los muebles y su conducción así 
como lo que corresponda á la Agencia segun tar i fa, se sa-
tisfará por los interesados en el acto de la entrega, 
A R T . 49.—La Agencia no podrá cobrar ninguno de los 
importes producto del servicio aplicado en este capítulo sin 
acompañar la cuenta documentada, en que conste el vendedor 
y precio do cada objeto. 
ART 30.—Por consecuencia la Agencia no podrá cargar 
un solo real mas que lo que hubiese desembolsado. 
ART . 31 .—En los documentos justif icativos se espresará 
en la clase de moneda en que se hubiese hecho el pago, 
y por lo tanto en la misma se pagará á la Agencia. 
5 
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Las tentativas hedías desde liace un mes 
nara botar ai agua al gigante de los mares 
han salido infructuosas; el 21) de Noviembre 
íi operación fué continuada bajo la dirección 
¡je M. Bruónel y del capitán l i a r r i son . 
Los primeros esfuerzos se encaminaron á 
colocar la proa del buque en línea con la popa, 
Dljes aquella" se encontraba 23 pulgadas mus 
cerca del r io que esta. Se pusieron en movi-
m¡ento las prensas hidráulicas, y cu menos 
Ae un minuto el buque colosal comeii/.ó á 
moverse gradualmente, al cabo de, media hora 
estaba paralelo al cauce del r io y habia ade-
lantado 2 piés • , , , 
Entonces quisieron empujarle sobre los apa-
ratos que"debian llevarle ai agua; las máqui-
nos hidráulicas reforzadas soportaron la pre-
sión á que las sometían. Apenas principiaron 
¿ funcionar cuando el buque cedió á la pre-
gan y á la tensión de las cadenas, y bajó 
sucesivamente una pulgada por minuto. 
La operación conlinuó hasta las cuatro y 
jnedia, v entonces el L m a l a n habia adelan-
Jantado"-lo pies y 4 pulgadas á proa, y -13 
á popa. Después de un examen atento se vió 
que el sitio en donde habia estado el buqfie 
tanto tiempo, las barras de metal no se habían 
deteriorado. . . . i 
El 30 por la mañana se continuo la obra. 
^ las Ocho; se dió órden de hacer trabii jar 
)as máquinas hioráulicas y ^e tener las ca-
denas todo cuanto se pudiera hacer sin iucon 
veniente. Pero todo en vano. Su notó al punto 
que el buque ' estaba detenido por la com-
presión que habían sufrido durante la noclie 
mediante los aparatos que le sostenían. 
Todos los esfuerzos.para Vencer las dificul 
lades fracasaron. Se añadieron otros toruil los 
de compresión y á las tres todo estaba dis 
puesto. M. Crunnel ordenó entonces que tra-
bajasen á la vez todas las máquinas, y büjo 
esa tensión el buque cedió en efecto. Como 
giempre, una vez que se puso en movimiento, 
no hubo dificultad en hacerle andar; sin em 
largo, la tensión arrastró á la costa una em 
Jarcacion en que se arrollaba una de las ca 
den as 
"La barca entró en el fango, lo que ofreció 
un buen punto de apoyo para la cadena, y 
desde aquel momento el buque siguió avan-
zando. En los primeros veinte minutos re-
corrió 23 pulgadas, y por la noche habia 
andado 8 piés 4 pulgadas. El camino recorrido 
en los dos dias fué de 25 piés A pulgadas á 
proa, y de 2 i piés -{ pulgadas á popa. 
Entonces se interrumpió la obra para que 
comiesen los obreros. Pero cuando volvieron 
ya no se pudo hacer avanzar el buque, á 
pesar de la fuerza de las máquinas hidráulicas. 
De- repente avanzó 5 pulgadas "á proa y 9 á 
popa y luego se paró. La presión terrible de 
las máquinas hidráulicas fué importante, y el 
cilindro de una de ellas, que tenia 7 pulgadas, 
se abrió á lo largo, lo que interrumpió las 
operaciones. 
Por fin . el 16 de Diciembre se continuaron 
las operaciones y se suspendieron después 
de cuatro horas de trabajo y de una serie 
de accidentes increíbles. El buque no se movió 
y las prensas hidrául icas, los tambores y 
cadenas se rompieron hasta que de todos 
esos aparatos no quedó uno que pudiera fun-
cionar. Es verdad que había/ adelantado 58 
pulgadas, pero de ellas 53 las recorrió de un 
salto producido por las vibraciones resultantes 
de la presión á que estaba sometido. Luego 
J buque no se movió El accidente que ha su 
ifido en uno de los tambores se había con-
Nerado hasta ahora como imposible. El tam-
""J de hierro macizo fué aplastado por la 
^ena que se arrollaDa en torno de é l ; como 
^ nuez que se casca. Lo que ha sucedido 
^ina de las máquinas hidráulicas no es 
^os notable; el agua atravesó las paredes 
ci l indro de bierro de 6 pulgadas do 
que se cubrió de un rocío líjero antes 
JJ f i r se á lo largo. Entonces el buque 
^ sometido á una presión de -12,000 l i -
!! por pulgada cuadrada. Los accidentes 
«Y^iores interrumpieron la operación, 
inaur nol-'c'as ,nas recientes demuestran los 
^ua S esfuerzos empleados para lanzarlo al 
?a' agotándose los recursos de Mr . Brunel 
ducir uno de esos efectos sobrenaturales que 
tanta estraheza causan. Uno de los asistentes 
deseo ver aparecer la sombra de un pariente 
muy querido, ó al menos recibir unu comu-
nicación directa. 
Púsose un papel sobre una mesa, y des-
pués, de algunos segundos dedicados por Hume 
a sus preparativos, una mano apareció cerca 
del papel, anta los asombrados ojos de los 
circunstantes. Pero al mismo tiempo las nu 
merosas bugias que alumbraban ul salón se 
apagaron como por encanto. Esta vez no era 
el agente de los espíritus quien obraba, sino 
el físico, que contrariaba á su antojo la acción 
de aquel. 
Después de manifestar su sorpresa, M. Hume 
rogó á los asistentes que no se inquietasen 
pues aunque lo que acababa de suceder no 
era talla suya, iba á evocar su poder de 
nuevo, y en efecto, un cuerpo luminoso con 
la forma de una mano se dejó ver en el fondo 
Apenas empezó ú percibirse, un torrente de 
luz tan rápido como la oscuridad absorbió la 
sombra que se había dibujado. 
Esla vez Humé, temiendo alguna ma 
nifeslacion, renunció á hacer olra prueba 
Aqmílla lucha en la cual un poder llatna<Íb 
superior se vió derrotado por un efecto físico 
lia hecho refleccionar á un gran número de 
testigos que sospechaban se tratase, con pre 
testo de evocaciones, de juegos hábilmente 
combinados y que pertene7.can á un género de 
esperiencias conocido solamente del que las 
hace. 
El prestidigitador Hamil ton hace verdaderos 
milagros a n una reunión á que asistieron 
muchas señoras, le rosaron que las sorpren 
Jiese con una de sus habmdades. 
í í íuní l lon lo prometió; pero con la condición 
de que todas bailarían con él aunque fuese 
un solo paso, en lo que todas convinieron 
Cuando acabó el turno de la ú l t ima, se apre 
suraron á exigir de Hami l ton el cumpl imienk 
de su promesa. 
—Ya notareis la sorpresa algo mas tarde, 
contestó, y se dispuso á salir. 
Al día siguiente, las señoras, al verse en la 
misma casa donde tuvo lugar la broma, se 
hicieron en secreto una confidencia; pero no 
tan bajo que no se escuchase y repílicse. 
Todas las que habian bailado con Hamil ton 
habían echado de menos una liga. 
bre solo podrá conducir desde luego ol $iíio\ » A LA ORDEN*. 
dónele sea necesario. j 100 barri ie3 mercancías, 6 piezas id . y 2 cajas i d . 
tJguremonos, pues, la inmensa i t i l idad d e ' / - . , , . . . r , ™ A j r v r , 
ste aparato en los incendios, los trabajos ur- I d - uL ^ la f r a g a t a americana B E A V E R 
Entre las muertes que han citado los diarios 
como ocurridas durante el ano ú l t imo, se cuenta 
la de la princesa Dragation, esposa delord Ilovv 
den, ministro plenipotenciario de Inglaterra en 
nuestra córte. Todo el mundo sabe que esta 
princesa, nacida en Rusia, poseía allí una 
inmensa for tuna. Durante su permanencia en 
Francia y otros países de Europa, mediante 
convenio con el gobierno de Rusia, ha estado 
percibiendo una renta anual de 500,000 francos 
por sus propiedades en el imperio moscovita. 
Al mor i r ha legado todos sus bienes mue-
bles é inmuebles, entre los cuales se contaba el 
lindo palacio que la princesa tenia en París, á 
su esposo lord Howden; pero este, por un 
sentimiento de delicadeza y de generosidad, 
que es una de las cualidades mas nobles 
de su carácter, ha puesto tan rica herencia 
en poder del nieto de la princesa, el conde 
Blounne, secretario agregado á la embajada 
de Austria en París. 
Ya se ha abierto el concilio de Reims 
(Francia) célebre en la historia eclesiástica pol-
los que se han celebrado en aquella ciudad. 
Calixto I I presidió el de I H O uno de los diez 
del siglo X I I , compuesto de 22 í arzobispos, 
obispos y abades, y Eugenio I I I el de ^ 4 8 
con asistencia de I JOO prelados, en cuyo 
número figuró San l iernardo. En el siglo X I 
se celebraron cinco concilios generales: el ac-
tual , según vemos en los últ imos periódicos, 
solo comprende las diócesis de Reims y va 
á ocuparse de asuntos provinciales. 
( ¡ ¡ j ^^ado satisfactorio. El Txmes se ocupa 
en ' ^ n t e en indicar los medios mas eficaces 
"concepto para que el coloso f lote. 
El 
^ nornbre del célebre médium americano 
(¡ug ^ ya tan conocido de nuestros lectores, 
"aje n (^ue e?te m ' s l ' c o V sin^píár perso-
^al ó 86 «tribuye la facultad sobreña 
c¡er[gs .evocar los espíritus y producir en 
festaCjnc,rc.,lnstancías las mas estrañas maní 
\ fB nes" Hume, que ha sido llamado raí! 
toiitraintG las mayores notabilidades, se en 
tipe eJ^- .ce algunos dias en casa de un prín-
(l raro^1'00 Vor nalul'a'ezai Y Q116 concibió 
fcesa pi CaPriclio de reunir en una misma 
, Médium y á M . Hami l ton, el mas 
•ácidos 6 Prestí(,lSítatlor- L'os fenómenos 
di 
ÍaJ?l ^ P í ' i t u , pero no pueden ne 
s por la mágia oculta de M . l l u im •i tan rf-p,-. - - " - e — 
^e, 4 ° e' espíritu, pero no pueden ne 
•^'on rtn0?13008 (lue se crea en una fasci-
L ue la vista. 
ÍJtrion6 ^sto lo que quiera, acercándose al 
Primp uo,ul,ar ,os seotidos, quiso saber 
f j jNo. ero Podría adivinar y dominar al 
P¿tmpe Una sucu,enta comida, pidieron 
ie que tuviera la bondad de pro-
gran sacerdote de los misterios 
de los hombres y al que es mas 
" on l n
No queremos retardar por mas tiempo la 
noticia de los esperímentos de alumbrado eléc-
tr icu que se practican en las canteras de 
Creusot. Estos esperímentos cont inúan, y van 
adquiriendo un carácteV de aplicación per 
manente 
Hoy está ya fuera de toda duda la gran 
ventaja de este alumbrado en las canteras y 
talleres, y la prolongación de los ensayos no 
tiene mas objeto que determinar la situación 
mas conveniente de los aparatos y de los re 
factores en los talleres. Al efecto, y con el ob 
jeto de estudiar esta úl t ima cuestión, acaba 
de llegar de París el ingeniero de la compañía 
lionesa de electricidad. 
Debemos esperar, sin embargo, que la ad 
ministracion de Creusot, célebre ya por tantas 
iniciativas y felices proyectos, sea también 
esta vez la pr imera en dar el gran paso hacía 
Um bella invención. 
Todas las noches se i lumina repentinamente 
el paso del Saona por los numerosos traba-
jadores, dirigiendo sobre el rio el foco br i 
liante de una de las lamparas foto-eléctricas 
que alumbran la cantera. JNadie actualmente 
duda que por este medio y con tal socorro 
se desvanecen por completo los temores de 
funestas desgracias cuando numerosos pasa-
jeros tienen que luchar con grandes avenidas. 
En una de las últimas noches, y en el me-
mento en que el vapor de Lion viraba de 
bordo para atracar, maniobra siempre difícil 
y con frecuencia peligrosa, se halló súbila-
mentc inundado de luz. El ingeniero de las 
aplicaciones afirma que puede organizar un 
aparato seguro sobre un canelón que u n h o n i ' 
este 
gentes de puentes y carreteras, de ingenieros 
militares en campaiia, etc. 
LA GRLXOLIA'A.—Los accidentes producidos 
por la crinolina se ván multiplicando. Olra 
seíiora de la aristocratia, madama de Therut , 
acaba de perecer horriblemente. Estaba arre-
glando sobre su chímínt;a un ramillete que la 
acababa de traer su marido, cuando la falda 
de su vestido, atraída sin duda por la corriente 
de aire, se incendió. A sus gritos acudió el 
marido, cojió un mantel y cubrió con él á 
SU Señora; pero el mantel ardió también íns De, Hong-kong fragata francesa V ic to r ia , su ca-
tantáneamente. pi tan H2 IVIaugue de Ktang, con 29 individuos dé 
La rapidez COn que el fuego lo Consumió t r ipulación, su cargamento efectos (lo Europa: con-
todo y la impotencia de los esfuerzos hechos! signai10 /l 103 Sres- R i c h a r d e h i jos, 
para apagarle serian ¡nesplicables sin la pre 
sencia de la crinolina. Ella fué causa de que 
procedente de Hony-kong y á la consig-
nación de los Sres. 'Russel l Sturgis. 
DE TRANSITO. 
23.039 bayones arroz, 598 picos do sibucao. 1 
cajón con 500 pesos, 2 id. té, 5 id . mercaderías do 
maque, 6 pie/.as seda 72 varas y 1 bulto brea. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO f 
BASTA LAS CUATUO HE I.A TAI lü i ; D E L DIA DE A V I " . 
E N T R A D A DE A L T A M A R . 
S A L I D A D E A L T A M A R . 
Para Cádiz, fragata española Magnol ia , su capi-
elívestídose incendiara, y ella impidió que fuese tan D, Antonio Franco, con 35 hombres da mar: su 
sofocado. Cuando afretaban la crinol ina por ' 
un lado, se hinchaba por el otro, y formando 
fuelle, avivaba la l lama. 
La desgraciada señora sobrevivió tres horas 
en medio de los mas horribles tíolóres, y su-
cumbió, rodeada de toda su famil ia, en el 
colmo del dolor. 
M . de Therut sufrió también muchas que-
maduras; una de el,as es tan grave, que le 
impedirá sin duda el uso de la mano izquierda. 
Esté suceso ha vuelto á fijar la atención en 
el descubrimiento de ¡VI Schesscl, que, por 
medio de una sal con que "unta los objetos, 
impide que se quemen Lin nuevo esperimento 
se ¡icaba de hacer en el Circo en presencia de 
muchas personas competentes. ' 
Lúa 'mu l t i t ud de objetos, telas, cáñamo y pa-
pel fueron sacados intactos de un cofre figu 
raudo un \vagon que resistió á los esfuerzos 
mas violentos del fuego. Cubrieron una mesa 
de objetos de los mas combustibles, como fós-
foros, gasas, etc., y pusieron encima una tela 
de algodón preparada, sobre la cual encendieron 
una lumbre viva. Nada se incendió. Este des-
eiibi i i i i ieuto, precioso para todo el mundo, lo 
s sobre todo para resguardar del fuego las 
decoraciones de teatro, las colgaduras de las 
camas, y en fin los vestidos de las señoras. 
El número de los habílantcs de Sebastopol 
asciende este año a -CJ.000 y como muchos 
marineros ván regresando á sus hogares cura-
dos ya de sus heridas, es de esperar que la 
población aumente con rapidez. La compañía 
americana encargada de estraer los buques 
bundidos en la rada, se ha obligado á terminar 
su compromiso en dos años. Dicha compañía 
tiene derecho á la mitad de In t va loree roe , 
calados. 
Por carta de Constantinopla sabemos que 
habia llegado á aquella ciudad desde Odessa 
una pareja de boleros españoles, acompañada 
de un jaleador, que traía alborotados á los 
musulmanes con el fandango, las mollares, el 
vito y hasta la sempiterna cachucha. Nos dicen 
que el gran señor habia manifestado deseos 
de contemplar las gracias de los bailes espa-
ñoles, y que una persona inteligente en las 
costumbres del serrallo habia aconsejado á la 
bolera que economizase en lo posible las con-
torsiones y las posturas académicas. 
I M P O R T A C I O N . 
E s t r a d o de l cargamento que conduce la f r a -
gata española A N G E L I T A procedente de 
L i v e r p o o l y á la consignación de los 
Sres. Bustainante y Sobrinos. 
Para los Sres. K e r Sf C. 
284 cajas mercancías, 8 fardos i d . , 4 barricas 
id . y 3 bultos id . 
P a r a les Sres. M a r t i n Dyce Sf C. 
216 barras de fierro, 40 atados de id. , 1 caja de 
rro, 221 id . do mercancías, 32 fardos id . , 48 pie-
zas i d . , 249 barr i l i tos i d . y 2 barricas i d . 
Pa ra los Sres. Jenny ^- C. 
82 cajas mercancías y 6 barricas i d . 
P a r a los Sres. Ho l l i day Wice $ C. 
212 cajas mercancías, 73 fardos id . , 21 paquetes 
i d . y 3,008 barras y atados do fierro. 
Pa ra los Sres. Eugstcr L a h h a r t Sf C. 
117 cajas mercancías y 4 paipieícs id. 
Pa ra los Sres. Bustamante y Sobrinos. 
1 caja con 2,000 posos en piala y 1 i d . chorizos. 
Para los Sres. Smith B e l l C. 
100 cagas mercancías y 40 cañones. 
Pu ra los Sres. Schwabe C. 
781 barras do fierro, 106 anclas, 2 cade.nss, 222 
barri l i tos mercancías, 93 cajas i d , , 2 fardos i d . y 
26 barr i les id . 
Para los Sres. Ph i l l i ps Moore §• C. 
6 cajas mercancías, 2 barr i les i d . y 140 barras 
de plomo. 
Para M r . J . Secker. 
3 cajas mercancías. 
Pa ra D . J . Guittet. 
139 cajas morcancias. 
Para Elz inger Bros . 
25 cajas mercancías. 
Para D . Carlos Wegner. 
1 c;ija morcancias. 
Para los Sres. F indlay Ricfiardson C. 
6 cajas mercancías. 
cargamento tabaco y sibucao. 
• E N T R A D A S DE CAROTAGE. 
Do Pangasinan, pontin núm. 152 San José (a) 
el M a r i n o , on 9 dias de navogacion, con 1,260 
pilónos de azúcar. 50 picos de sibueac. 163 pfézaa 
de cueros de carabao y 10 cerdos: consignado a l 
mismo patrón Felipe Salindong. 
De Sorsogon, bcrganl in u u m . 13 San Lorenzo^ 
en 3 dias de navegación, con 2,2S7 picos de abacá 
y 60,000 bejucos partidos; consignado á D, Eugenio 
Martínez Santos, su patrón 1). Ramón Saenz. 
De Pangasinan, pontin nmn, 209 Sta. Rosa (a) 
L a u r i n o , en 4 dias de navegación, con 1,798 p i -
lones de azúcar, 1,020 coóos viejos. 12 cerdos, 'S 
bultos de dalag y 2 cajones de, géaeros: consignada 
á Doña Cornelia Laonchongco, su patrón Benigno 
Velazquoz. 
Do Apar r i en Cngayan, .bergantin núm. 18 G r -
ie to , en 6 días do navegación, con 888 tercios do 
4 quintales de tabaco, 260 de á 2 2i3 de id . , 250 
fardos do colección y 263 piezas di; cueros entre ca-
rabao y vaca: consignado á D. Francisco Vicenta 
do Orbeta, su patrón D. Urbano de la Cruz. 
Do llocos Sur, pontin núm. 175 Rosar io, on 7 
dias do navcgacioíi, con 990 cávanos do arroz, 135 
cestos do camote, 27 cávanos de ajonjol í . 15 id . do 
t r igo, 12 cestos do panocha, 8 cerdos y 2 caballos: 
consigaado a l patrón Dalldno do Cuzman. 
De Guívan en Samar, panco núm. 330 Rosar io , 
en 8 dias do navegación, con 700 tinajas dé aceito, 
150 id. de manteca, 6 cávanos de signy, 1 tardo do 
medriDaquo y 1,000 cocos: consignado á l pálrort 
Pedro Guimbal ibut. 
De llocos Sur, id. núm. 203 Sto. Tomás, en 5 
dias do navegación, con 200 cerdos do panocha, 300 
id . do camote, 1,000 baratojas, 300 baraqui lan. 10 
picos de cebollas, 5 cávanos do ajonjol í , 30 piezas 
do molave, 50 cávanos do sal, 20 cávanos de arroz, 
y 50 cerdos: consignado a l chino Binton, su pat rón 
Severo Apóstol. 
Do San Juan en l a Union, i d . núm. 305 A le jan-
J f S n o , o» 4 a:»* do «ív-iegacion, con VUU cávanos 
do arroz, 30 cerdos, 4 piezas do trozos y 3 cueros: 
consignado á D. Francisco Mor iera, su patrón Do-
mingo Flores. 
Do Capiz, pailebot núm. 61 Paz (a) Buen viage, 
en 6 dias de navegación, con 3,500 pastas de brea, 
1,100 cocos y 6 tinajas do aceite: consignado a Don 
Remigio Cbimliamco, su patrón Basi l io Atinado. 
De Misamis, goleta núm. 103 Nuestra Señora de 
la Paz y Buen viuge, on 14 dias de navegación con 
80 picos do abacá, 8,000 cocos, 6 tinajas do aceite 
4 t inajas do puerco salado y 2 id . de manteca:' 
consignado á D. Guil lermo Osmeña, su patrón Mar -
celino Bailesa. 
Do Pangasinan, lorcha núm. 20 Voladora, en 4 
dias do navegación, con 470 cávanos de arroz: con-
signado á D. Prudencio do Santos, su patrón Cris-
tóbal Toray . 
De id . , pont in núm. 181 San Antonio (a) Mosca, 
en 4 dias de navegación, con 1,522 pilones do azú-
car, 240 cávanos de arroz y 120 tancales de cala-
may : consignado á D. Mariano Tuason, su patrón 
Teodoro Baltasar. 
De Balayan, panco núm. 420 San Vicente, on 2 
y 1|2 dias de navegación, cón 117 bultos do azú-
car, 11 id. de algodón, 21 id . do sal, 55 bayonos, 
do cacauato, 3 cavanes do mongos, 3 i d . de s igay 
y 360 piezas do sinamay: consignado a l patrón Don , 
José González. 
SAL IDAS DE CABOTAGE. 
Para Pitogo en Tayabas, póntín núm. 116 D i v i n a 
Pastora. 
Para Samar, i d . núm. 119 San Migue l . 
Para Zambales. panco 427 Soterruña. 
Para Taa l , id . mira. 144 San Vicente. 
Para llocos Sur, id . núm. 403 Esperanza, 
Para Zambales, pont in núm. 117 Paz. 
VÍGÍA DE MANILA. 
D I A 12 D E MARZO D E 1858. 
A l -amanecer la atmósfera calimosa viento N. flojo 
y mar en calma, y en la esploracion la fragata oa-
pañola mercante Magnol ia , surta en la barra dió 
vela a l anochecer para su destino. L a fragata raer-
cante quo amaneció fondeada en la misma os francesa. 
Un bergantin-goleta de provincia entrante nombrado 
Duque S. Carlos do Sorsogon, y un panco armado 
en goleta amanecipron fondeados en la espresada. 
E l Corregidor á las seis y 20 minutos do la mañana 
viento E. llojo y mar tendida. 
A la hora una goleta de provincia á 3 mi l las Sur. 
A las doce' la atmósfera despejada viento N. O. 
flojo y mar l lana. 
A las cinco id . i d . id. 
MATADERO DE DÜLÜMBAYAN. 
DIA 12 D E MARZO D E 1858. 
Rescs vacunas. í Machos . 20 ) ' t Hembras. . . . . . 0 ' 
PnorCO&vv •»'. v i 3 l d i ' 
Lechoneí 0 i 




Total de cabezas.' 4 
4 
A D M I I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
DE CORRKOS DE F I l . I l ' I ISAS. 
Para mañana 13 ' e l cnrr icn le á las 4- de su tarde piden 
vis i ta de salida la barca española Perfecta con deslino á 
Cádiz y la fragata de i¿ual nación Serafina para E m u y , se -
avisos recibidos de la Capitanía del Puerto. 
Mani la 4 2 de Marzo de 1 8 5 8 . = A n t o n i o G. y López. 
apoj^ de guerra M I N N E S O T A . 
E?te Leviatan de vapor, do guerra Norle amer icano, se halla boy en 
nuestra tíahia, siendo el mayor de su ciase que se conoce en e l rmindo, 
por cuyo raoiivo. piir su armamento de gran cal ibre y «lemas c i r c u n s -
tancias notable» y recomendables que reúne, «^ s di^no de ser observado 
y e x a m i n a d o — Y habiéndonos "manileslado varias personas deseos do irlo 
á ver hasta en compañia de seüorí-s, si lo pudieran l u c e r con como-
didad en el vapor Progfeiq, hemos acudido á la amabil idad del S r . C o -
mandante de dicho Lmaíart para solicitar de él el permiso de admisión á 
cuantas perdonas misten irlo á ver en el vapor Progreso, á lo que ba 
accedido con la mayor urbanidad, a-e^urando, que tendrá mucho gu-to en 
que se enseñe A bordo cuan la notable a las personas que vayan á visitarlo. 
COQ este motivo el Progreso, al ir hov á Cavite, saliendo de San F e r -
nando á las ^2 en puntó, locará en el Minnesota, dejará en él á las per-
sonas que vayan á visitarlo, y á las tres la» volverá á recibir al regreso 
de Cavite. 
E l Progreso volverá á ir al Minnes-ta hoy á las cinco en punto de la 
tarde, permanecerá al costado un» hora y regresará á S. Fernaiído. 
L o s demás dias de la semana entrante el Progrtso irá al Minnesota á 
las cinco de la tarde, si se viese que acudid siilicie.(»tu número de p a -
sa je ros .—Pasa je de ida y vuelta, lo mismo en la cámara que en la c u - ' 
b ie r ta , 8 rs . por persona, y la mitad por las que no pasen de 10 
á 12 «ños. 
Para Londres, será despachado 
con la mayor brevedad el clíper 
1,980 toneladas; admite carga ligera 
escelenles comodidtidf.s. 
Para Cádiz y I 
s del corriente la barca española 
lasajeros, A' 
Para Cádiz, saldrá el 20 del 
actual la barca española J O S E M A R I A ; admite carpa á flete y la d e s -
pachan Buflamante y Sobrinos 6 
escala ea 
ü r inglés P R 1 D E OV T H E O C E A N . de 
s á flete y p-isajero^ para qii ieues tiene 
Find'a'y, Richardson & U.9 6 
saldrá á 
fines el i t   l  R O S A R I O ; admite carga fina á flete 
y p j r s. Matía, Menchacatorre. y j " . 8 ' 
a j con 
Z^mboanga, saldrá en 
pacb 
toia esta semana el berganlin D A R D O , lo d e s -
Franc isco R e y e s . 2 
saldrá á la mayor 
brevedad el berganlin-goleta S . J O S E , admite cargamento y pasajeros, y 
lo d^spacba Gui l lermo Osm na. 3 
Para Cebú, saldrá en toda esta 
semana la goleta V K N U S ; recibe carga 
pacha 
COMPHAS Y VENTAS. 
L I B R O S . 
Se venden en esla I m p r e n t a : 
f i cc ionar io esladUlicp geográfico de l¿spañ i por Mpdffl 16 lomos senti -
folio 34 ps.; Los códigos españoles, 12 tomos folio 45 ps ; Las Glorias 
Nacionales 6 tomos 4.° mayor láminas finas 30 ps:; Semana Santa en lalin 
para eclesiásticos, 1 U m o 8 0 pasta negra y relieves 5 ps ; Dovoc^onarios 
y Semana barita en caste'lano á 12 rs . y 5 ps . ; Breviar ios romano últ ima 
edición con aumento; del re^o de los puevos santos, 4 lomos pasta con 
re'ieves y bri'o.he.s 16 ps. ; Misales id . id . 1 lomo folio 16 ps . ; Colección 
de (Musas célebres 21 tomos 4.° id . 40 ps . ; Hi.-toria natural por Bullón 
en 13 lomos semi- fol io (ron láminas 30 p-; ; Diccionario latino español de 
Marlinez L o p e i 1 topio f dio 6 ps . ; Vídbu.mu id 1 tomo 4 0 5 ps . ; Lár -
paga por Cl. irct 1 tomo id . 3 ps , ; Sermonar ios de Cuaresma y Panegí-
ricos etc. e tc . 





Helo y pasajeros, 
F r a n c i s c o Revés. 
lo des-
: 2 
a esta Para Albay, saldrá en 
semana el bergantin-goleta R O S A L I A ; admite cari 
despacha M 
Para Ca^ayan, saldrá en breve 
e l burgantin B E T 1 S . u o t i a , MeucUauaiuic > c . " i 
P I L D O R A S I Í O L L O W A Y . 
¿PÓBQÜE KSTAMOS KINFKÜMOS? 
Si el destino de la ra/.a humana ba sido padecer bajo e! peso del dolor 
y d e ' l a s enforraed-ídes, las pildoras JIollow.'iy, están especialmente adap-
tadas para curar las afecciones nerviosas en todos los c l imas , en todos los 
s e c s o s , en todas las edades y en to.las las constituciones. 
E S T A S PULPOSAS r i i l l l F I C A N LA S A N O L E . 
L a s pildoras potmway eslán esprestméiité combinadas para obrar sobre 
(d estómago, los riñones, los pulmones y los intestinos, corrigiendo lodo 
desarreiilo en sus funciones y purificando la sangre, que es la verdadera 
fuente de la vida 
ASMA Y AFLCCIOiSES D E I I I G á n O . 
C a s i la mitad del género bumano lia beoho uso de estas pi ldoras; y en 
todas partes h-« xiuedado d^mo-inido basta la evidencia , que para la cura 
de las enfermedades del hígado y para el asma, nada se ba descubierto 
basla ahora tan ejicaz como estas pildoras. 
D E B I L I D A D G E N E R A L . — N A T U R A L E Z A S ENFE11SIIZAS. 
L a m^yor parle de los (í<>'i>i"rnos, aun los mas despólipos, han abierto 
sus aduanas a la iniroduccion de estas pildoras, (pie lian llegado en breve 
tiempo á convert irse en la medicina general de las masas; y las cofpo-
raciones facul lul ivas las iccoiniendan como el mejor remedio conocido para 
las personas de salud delicada y para las naturalezas débiles, porque 
ellas son apropúsuo, para robustecer y dar vijjor al sistema 
Son eficncísimns'muy éiprcialmente para las enfervie.dadf.s siijuienleé: 
Accidente» epilépticos Fnferm^dades venéreas 
.Er is ipe las 






J a q u e c a , i . { 
i ' 
A jima 
Calenturas do to i^^es -
pe cié 
Dehi l idad ó falta de fuer -
zas por cu»iqúier cautil 
Dolores de caUeza 
Disenteria 
Enfui medades del n k a a ó 
la 
L o m b r i c e s de loda c lase 
Lumbago ó mal do r i -
ñones 
Manchas en oí cul is ' ' ' 
Obstrucciones 
Sintonías secundarios 
Tísi-i ó consunción ipul-
PUESTO PUBLICO D E C A M B I O 
D E MONEDAS. 
S i l nado en la Escol lo. Fábr ica de Jabones. 
Hoy se compran onzas á 1 4 ps. 
Se veiuleii á 1 4 - 4 rs . 
C A M B I O DE M O N E D A S * 
Calle de Ánloague n ú m , 5 . 
ONZAS, se compran á S 14. , 
Se venden á S ^ 4 rs . 
Fábr i ca de velas de cera 
Situada en la Escol la fábr ica de Jabones. 
Despacho de velas de todas clases y especialmente para el Cu l lo Divino, 
Hay cir ios dé lodos tamaños y se pueden hacer por encargo desde 
una arroba baSla 1 i 
E M P R E S A A L F A R E R A . 
Buenas tejas, ladr i l los , baldosas, canales maestras de S. Pedro i l í a -
ca l i y S. Pedr i l l o , que son las f á b r i c a s mas acreditadas. 
Pinta. 
P R E C I O S . í'l 
P s . Rs . 
1000 tejas á ladrillos buenos, con conducción, por agua, á M a -
nila ó estramuros puestas á la oril la. . . . . 7 ft, 
1000 id. con ra jadura , con conducción. . . . . . 2 4 
S5 ponqués de lejas y ladrillos quebrados, en Macat i , . 1 '0 
1 000 baldosas d e . 1 con conducción. , , . . . 26 J 
1000 |d . de 2 • con i d . 18 .S 
100 canales maestras, con conducción. . . . . . l ^ ' , 4 
100 tinajas corrif.n'.es en Macati. . . . . . , .25 0'1 
L a conducción de ellas será 2 ps-
Por otros actef^tna y peticiones escepcionales, ajuste par t icu lar . , 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escol ta , tienda de la •'oda; Mánila calle de Basco núm. 8 casa de Don 
Ignacio de Icaza: en Macati á los que suscr iben , r . . 
ADYERTEiNCIA INTERESANTE. 
Como ya varias veces se han veudido lejas ú otros a r -
liculos como de las fábricas de la empresa, siendo de oíros 
pueblos, se advierte, que lodo lo perteneciente á ella va 
guiado con papeletas impresas firmadas por los que sus*"] 
cr iben, y que el autorizado para cobrar es D. Ignacio de'-
Icaza. 
Uamon Abrahams. -^ Ignac io Vizconde Marcel ino. 
Devocionarios de venta en la j 
Cal'e de Anloassue, l ibrería del que suscr ibe 
líjercicios cotidianos con láminas, 1 tamo taQIele. . . 5 • < 
Diamantes del cristiano, comprenden la Semana inania y otras 
oracioues de mucha utilidad para los fieles, 1 tomo cbagr in . 
m o n a r . 
ga y pasajeros, 
 Ansle i i i i i . 
y 'o E S T A B L E C I M I E N T O 
del Buen Gusto en la Esco l la . 
Almoneda. 
L o s que suscr iben compelentemente autorizados, ban recibido órden para 
vender en almonedo pública todos los muebles da la señora del finado 
1). Jorge Sturg is . 
Esta venta será sin reserva alguna por motivo que dieba señora s a l - • eqUiiai ivo«. '; 
drá para E u r o p a , entre los muebles hay varios de ^ u r o p a y de los E - l a - /4T. 
dos-Un idos , carruajes y caballos, un jue^o comí.leui de cubiertas de plata 
y aderezos do bril antes. L a almoneda se; principiará » las doce en punto 
el' martes 16 del corriente en la Casa situada en la l'.arrac^ frente de la 
P r e n s a de Dv Franc isco Olea Abral^t»™^ Y . t ,? / . . - 3 
SR, ACABA DE R E G I B I R POR E S T E : BJ.TDIO C O R R E O . 
Para s e ñ o r a : vestido».de s^da negra con dibujos, id. de colores, s o m -
breros muy cir^om. , ,.i.ró ^.•ñr.rá. in mismo para rt'iñas de 6 años basta 
12 años, sombreritos de paja do Italia, con muy bonitos adorhos de c i n -
tas para niftnB y niñas, medios aderezos do oro montados sobro:piedras 
y perlas finaá' dfe los más' modernos tjue hay en París, si-rujas de oro 
mopladys sobre piedras .y perlas l inas, con cbispas de diamánie-*, mitoaes 
negros ca'ados, camisclas de algodón, fina y de seda, cor les do chalecos 
de seda muy elcianle.s, elásticos para bolitas, negros y blancos. 
En dicho establecimiento so encuentran, varios olfos efectos á precios 
fi[ÍIlU'.í;ail ... „. ...... .,.,.,8' |uiiaiiv(.«. . . » 
Almacén de la Po la r calle 
de Cabi ldo. 
E n el espresado' almalccn. so-espende vinos y comes*i 
ir roaj«or^y| meuor; se r.eplmiendí el bacalao á ^ p s s Desde i .0 de Knero de est e ano 
lia cesado de lomar parle activa en los negocios de nuestra casa el Señor, 
1). J . C L i b b a r t , sis-uiendo en adelante como socio comanditario 
Escol ta 11 de Marzo 1858 — E u g s t e r Labhar t & C 0 6 
Compañía de Seguros "The 
London Or ienta l Steam Trans i t Insurance Off ice. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 4 3 . 
L o s que suscr iben están dispuestos a lomar riesgos (cubiertos por p ó -
lizas abiertas en las Compaiiias de Seguros de LúudresJ por los vapores 
do la Compaflia Peninsular y Orienta!, por los de la Honorable Compañia 
de la India y por todos los vapores de primera clase 
E l interé* en las pólizas está a m n a d o á la Comp. P. y O. con el ob - .niños aparentapdo diferentes ai.imjdes de Europa . 
asos de s in iest ro . ' También hay fr ió les df l país, quesos, garbanr.of: todos 
ola'iuq 
de Europa 
. f i arroba á 
3 
jeto de que sea ella el medio para verif icar los pagos en c  
Para las tarifas de premios y demás pormenores pueden entenderse 
E u Manila con Matia, Menchacatorre y C Atenles de la Comp. P. y O. 
• Singapore con I I J Mar-hal l eu la oficina de la i d . i d . id. 
2 rs. I i b n y á 3 p>. garbanzos supeti^réá/ -
Almacén nuevq junio 
J e Vis i ta del efuo s o s e r i b a , acaba de rec ib i r los electos que á cont inua-
ción í e espresa nr» 
Una partida de maiitcqurtla tic !a muy poca venida á esto pais , ona 
id. de latas de la fabrica de Nant-s én Eraiioin ile sardinas en njediaí 
y cuartas la^as, una -id. de acharas frascas de burofia, una i d . de coñac 
añejo de la fábrica de Sevi l la , una id. d" acóile filtrado de la misma 
fabrica, aguardioiite de espir i iu , una id. de mn-ca i - l superior y corriente, 
jerez superior y corriente, li'Movsuperior y corriente, cerveza nefjra, an i -
sado Mi¡ieii"r y córnenie , bacalao muv bueno d<i E s c o c i a , S . Ju l ián , San 
Vicente , champaña y una pequeña partida de estampas y juguetes para 







IL H. W a l k e r 
E . W a i den 
R. F r a n k 
J o h n í l i tchie 
C . B Stewar l 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
L o n d r e s 10 Octubre 185". 
James, Haf l ley & C.6 
Agentes. 
pachán por mayor y menor, ó como al público le acomode, 
I ' José V ida l . 
E n la calle de Anda mím. H> 
se vende un bonito c a r r u a j e sin estrenar 3 
E n l a tienda del Madr i leño, 
se lia recibido una partida de pieles de charol muy bueno para botas y 
zapatos-, elásticos de co'ores y negro, ve- i idos blancos y da colores bor -
dados nara señoras, muy bm-nos j w r a bailes. 5 
E n la tienda de Chuydian, se 
acaba de recibir una partida de elegantes sombreros de fieltro m u y finos 
de diferentes colores y otra id. de zapaU s de goma para tiempo do auna, 
calcetines sin costura de Aillo,, lleco de colores de alfiodon. cinturon de 
-w—rj . -i i /•» gomU elá>t¡ca V lúas <le cojores de id , , lámpara de una luz de cr is ta l , 
JtLV que suscribe desea f le tarse 
Relojería inglesa-
D. JOPÓ S . ijfttt'^y. Gronomelrista y Relojero de Londres , tiene el bonor 
de ofrecer sus servicios á los que gnsien ocuparle en lodo lo que per -
lene«e á su profesión, advir l iendo que sus precios son .'muy módicos y 
que garantiza las obras que ha^a por el término do u n año. 
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i d . BO talilole. 
id orla uei^ra 
id. id color y chagr ín . . . 
i id orla negra, lapas de marfil do plata y cruz . C 
: i d . id y cruz imitando á la de plata. . 5 » 
id. cru¡ .de marfil . . . . . . 6 » 
id. id . de alto relieve. . . . . 16 » 
id . p'anóha cincelada de plata y . m i n i a -
: lura. fina. . . . . . . 16 » 
búfalo. . . . . . . ,. . 3 . 
orla de color y tapas de concha i n c r u s -
lada en plata . . . . . . 12 . 
Horas d iv inas . 
orla negra, tapa de nácar, medallón 
.; relieve de id . . . . . 
orla, tapa de marfil y cruz imitada da 
• plata. . . . . . . S 
coi»' lupas de nácar con guardil las de plata 
á martillo, . . , . . . 2 2 
con .Semana Santa, tapps de, b(ufalo, y ! ?>. ,Vi4. 
12 . 
I N T E l l E S A N T E . 
Semana Santa en latin y castellano, búfalo 
Horas div inas. ef> Cbagrin, con broches y lapas do búfalo. 
E je rc ic io cotidiano, en chagrín. ; tlüVÚ'SÍ" -U) '«*J 1^,11 
L a estrella del crist iano, en cbagrin y con broches^ . . 
lloras sagradas, devocionario para consagrarse á Dios (,odos los d ias . 
Kjercicio cotidiano y completo devocionario, 1 tomo. 
Novísima pasionaria, devocionario • y ordinario de la misa con la 
s e m a n a . Santa, 1 lomo . - . . . . . , 
Id. id con taíilelo y cor le* dorados. . . , 
Tesoro religioso, contiene el ejercicio cotidiano, orainarío de la 
misa y principales oraciones, 1 lomo. . , . . . 
Oficio de la Santa Misa, en castellano. . . 
E l I r is d«l crist iano, nuevo devocionario que comprende ja , Santa 
Misa y la Semana Santa, 1 tomo en cbagr in . . . , ,1. 9 
Novísima pasionaria, con terciopelo, cantoneras y broches. . a 
La mu'^er católica, 1 lomo, eu pasta. . . . . . . 1 1 
Id . id . eu taülele. . , 1 t 
Manuel Pérez. 1 
o r i g i d .i\>'m 
PARA K L B E L L O SECSO. 
Ar l i cu los p a r a usías Pascuas y fiestas Reales. 
• L o s almacenes. L . \ i . l L 'DAD D E MANILA, ' É.'CpJtá: acaban de recibir 
de su casa de París por el vapor de la Compañía Peninsular y OrienU' 
Rajah un variado cuanto hermoso surt ido de sayas de dibujos y clase* 
enteramenio nuevas en esta Capital . 
Ahora es cuamlo e! secso encantador debe acudir pronio á htfcer 
elección, especialmenlo en las sayas denominadas do la .Empera t r i z í» ' 
g e n i a ' y «Ueina l'icíoria» muy propias para paseo y para baile; no d' 
vidando tamhieu el recomendarle las de colores oscuros para la prócsi"1' 
Semana Santa • ' 1 
Han Mesado también unos pocos gemelos marinos de 1.a c lase y un' 
cuantos métodos para piano de H . Lemoixe, edición española, tan deseadot'' 
Se venden dos pianos vertica-
les de muy buenas voces , llegados por la Serafina, por 
F ind lay , Kichardsoii y C ' ' ,1 





l)uques para cargar abacá en Isla de Negros. C a m a r i n e s , Misarais y T a -
baco eu Cagayan, los precios serán convenciona e s . 
José M. Soler . 1 
M a r t i l l o de D. José N- Molina-
Habiendo tenido el competpnle permiso de esla '•uperioridad para la 
ri fa do varios efectos que lenia anunciado, ofrezco al público la venta de 
los billetes, cuyo sorteo lo anunciaré oportunamente. Oiu-dan muy pocos 
billetes de esla hermosa rifa. ¡Lástima veí l ido, pinuo, relój y colgaduras 
para los que no jueguen".:! í 
s 
Se alqui la un espaciosó entre-
E n Binondo á la entrada de la 
calle de Jólo, casa del que suscr ibe , bay de venia cortés de raso nesro 
francés labrado para traje» de señoras, velos-manti l las de tul negro, los- i 
canas para caballeros á 4 ps., y guanjea de cabrit i l la para i d . á 5 r e a -
les el par, toallas muy finas y anchas de hilo y candelas de esperma. 
J . V . de Ve lasco . 9 
Muy baratos. 
Por ausentarse su dueño, oe venden varios cuadros, en la calle de M a -
gallanes n ú m . 3 Rueden verse todo el dia. 1 
Se vende un carruage de mué-
lie de módico precio, fabricado de americano; las personas que gusteh 
pueden verse en la tienda del cii ino T ina n ú m . 7 situada en la calle 
nueva. 1 
E n el almacén de la Luna frente 
E n el CalleiOn de J ereirClUar- d.el Convenl0 cle Binondo. hay de venid, tabaqueras legitimas de P a n g a -
J | sinan de superior calidad por teñios ó juegos blancos y da colores, idem 
inos de arr iba para cigarros,, y carruaje del pais de IpéSéHHe casi nuevo y otros v a -
2 ' I ríos efectos que en ella se encuentran 
suelo con su zaguán de entrada independiente, buena sa 
y coc ina . "Calle del Arzobispo núm, 8 eftqoína á la de 
a c inco cuartos 
Anda 2 
n o de Jólo casa n ú m . 5, se alquila una bodega; los ved 
darán razo» 'le las 'a OÍ. está situado inmediata al rio. « 
Cal le Magallanes nún i 38 se' E n la calle Nueva núm. 27^ se 
1 I despacha muy buen arroz y muy barato. , 
alquilan cuartos y entiesuelu debuena comodidad. 2 
una docena de botellas de champagne muy buena, por 
F i n d l a y , Richardson y C.4 -
carruaje v araña ^ 
venta en la Procuración general d^ á. Agustín, También hay caiec'-rj, 
en lengua l locos. PampangOs. V isavas y Tagalos; Diccionarios Gs0!^ 
eos y Estadísticos de estas Islas; Historias de religión; Meditacione^ 
S . Ignacio de Loyola en tagalo; Flora filipina, dH P. Blanco; Tissot j , 
dicina doméstica eu tagalo, del mismo autor; Misales y breviario3 4 
orden; Manual del cristiano en tagalo. r\ 
E n la calle S. Vicente niirti' ^ 
casa del profesor de veterinaria D. Antonio Mar t ín Robledo, se ' ^ p u " 
caballo para el paseo ó de montar bien formado, y s u s parles x 6 ü ¡ 0 e i ^ 
conjunto de bel leza; está educado al tiro de carruage desempeña0 
trabajo con una maestría que sorprende nd^"3 
Heseña: Blanco plateado, sieto años de edad, seis cuartas y cuatr ^ 
cumplidos de alzada. „ 
l 
¡ir"9 
E n el pueblo de Quiapo desp^ 
de la plaza, en la primera calle á' la izquierda y pr imera casa * ¿jes-
c b a , se halla de venta una buena p a n j a de caballos moros m11" l 
al pescante darán razón de su precio los que habitan en ella-
Fábr ica americana de cof' 
i ruages en Sto. Cr is to . 
Recibidos últimam^iUe para vender por, mayor y menor 
riores de las menas Cuadrados. redoDaos, ovalados y para llani _^ 
fierros f 
M A N I L A : 
ve I m p r e n t a de Ramtre / . y C i r a u d i e r , E d i t o r e s rcspqnsfti 
ble3' 
